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nanu visaniyi ekariipatviid iikiirabhedo vij瓶呻頑mkatham. viisaniibhediid bheda iti cet. 
visani nilapi:ほdyanantabhe曲 vijiianasyajanikii tadi[ls0a1如血tay酎， bihyirtha-





v函aniip面vavij茄皿虹呻計 saktirucyate I 
tasyli amfutatiib証vatkatham arthasam目natil6451 
viisaneti hi piirvavij茄najani面ip.saktim isananti5 viisaniisvarlipavi曲1).artbas tu punar mii-
rtarip両 sadopadrava曲預．
10 nanv artho'pi s呻 viditiivasthay細 evopadrutihe叫 nasa面． tatovasaniibalii2d udaya-
bbiivI pratibbiisa upadrutihe皿， arthoveti ko'nayor bhe血h.
tadasat. 
avi函e'pib袖yasyasp硝即酒dervise~吟 I




卵viniwis祖syaca praptir iti m曲函 ~abhe曲l;l. tato buddhirilpaviis皿詠四evasakalo 
bhediivab坤s咄
nanu 3 ca1 vasaniiyii ekavij:iianiitmabhiltatviit prabodhake sati s咄alaviisaniiprabodhfu:l
ammtapra曲hiisavijfumoday曲 sy記12iti mahadas皿函jasam.b曲yarthiibhyupagame13tu 


















I血諏細1ay丘m.(cf.de'i mam pa can duT30a5) :lad癖頑濁Ms：国菰iratiyas・
2嘩 y血hasyi0Ms (cf.phyi rol gyi don T 30a6) :bahyasyi0 S. 
3 de'i tshe de dang phyi rol gyi don tha dad pa ci yod de T 30a5f. 
4 o屈追血(cf.byaspaT)：油直Ms,S.
5 isanantiMs(cf.rtogsT30a7)：血anaotiS. 
6 mirta0 Ms : murtta" S. 
7 upadruli S : upadrovali" Ms. 
8 snaog ba don gyi ngo bo min T30bl. 
, vini叩祖vab面°血(cf.logcing'dod pa'i T 30b2): vini叩鯰usvabhl" Ms, S. 
10 bsgoms pa'i slobs las bynng ba phyin ci log gi bag chags Jog cing'dod pa'i bag cbags(P ：log cing'dad pa'i bag 
chags Jacks D)'byor par gyur na T30b2. 
11 ca Ms: ca lacksS. 
12 sy財t}ditiMs.
13 b曲yirthibhyupagameMs (cf. phyi rol gyi don khas Jena T30b4)：画yibhyupagameS. 
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asatkhy呻 P邸 airany曲 sarv岬 sarvatravidyate15 16471 
y雨両直vatsarv岬 sarvatravidyate,細細sarnanaeva do~曲 asatkhyatiiv-api sakalisat-
5 pratibhiisapras血g曲16.yasya tu s叩 viprarno袖，tasyapyanekadar細岬pfuv呻 kasm函
頑nekadarsanarnsamanam etad :Yij証皿~'piti na do~av助． vij茄皿m va pfuvaw血m
smaryetiirtho veti ko bhed咄 vip血5takhyatirapi pfuva由~tepravartatiim. anyathii vi kip. 
na sarvatreti s皿血的 paryanuyog曲． punarapi tatra sa eva viisananiyamo vaktavya it 
sarnanarn17. na ca sarnanantara嘩麟血abh皿 viisan匈 ate18.
10 patup叫嘩曲p面面trnapratibhiisohi viisana I 
tat証bhititrnas皿vittijanakatv囮vinaku呻191647al 
prabodhakasya20 sadb証vedhiy帥 janrnayathiiyatharn I 
nilap秘tadinirbhiisas岬 gat血ami韮 yate16481 
idarn21 evatre捻yate22-p面V呻 viji.助am23abhirnatetarapratibhiis四 P祠av甜iprak証曲i-
15 拙itam24.tatas25 tadanantar四苦 K暉 ntarevi tathabhiit呻 vi韮血amudayavat, jagrad-
曲加μsvapnapratibliiis四 janayati27yathi. vyavahitiit katharn utpattir it cet．曲帥sm世
svapnavijii細adayo28vyavahi諏lapiti29na曲ゃ＇袖抑 μnama.
nanu niisau janayati, api tu30 p匹 dhiinadesta7d eva pratibhati. na, atitasya prah"b証函
bhivat'1. atitam api pratib証s皿血四直卵mit cet. asat pratibhiisata iti ko'rth曲 tad砒韮
20 pratitir ity ayarn eva. tasmad anubhavat s皿む32udayarn is記ayantItasyaiva saktivise~arn 
14 0vitMs (cf rig pa T 30b5): 0citS. 
" !hams cad thao,s cad la yod'dod T 30b6. 
16 sakalisatpratibhisa0 Ms (cf med pa !hams cad snang barT 30b6) : sakalisapranl,証sana0S. 
17 bag chags de nyid nges par brjod dgos par mtshungs so T 30b8f. 
18 de ma !hag pa'i shes pa'i bdag nyid du gyur pa nyid ni bag chags yin te T 3 Jal. 
19 skyed byed myong bade Ita'i bdag I yinphyir med par gala'gyur f 31alJ: 
20 prabodhakasya Ms : prabodhaka ya S. 
21 idam em. : ididam Ms. 
22 idam evitrekjyate n.c. T 31a2. 
23 pilrvv呻 vijiiiinamMs : piirvavijiianam s. 
24 p那vadip碑証輌伽匹Ms:p豆拘vidiprakiridhititanS : g.yer(P：ser D) ba la sogs pa'i shes pa snga ma gnas pa 
曲ng'brelteT31a3.
25 lasT31a3. 
26回aoanta呻 Ms:datanar面raljlS : de'imod T 31a3. 
27 janayati Ms :janayita S. 
諜 smJtisva0Ms : s疇 sva0S. 
29 d~ pa dang rmi ・lam gyi shes pa la sogs pa(D：yang mtshungs so.. med pa'i phyir Iads P31a4-b8 which is 
idendical to D4Sa2f.) chod(P：chos D) pa las kyang mthong ste T 31a4-b8. 
30 apituMs(c£'onkyaogT32al):athaS. 
31 pratib極 ibhivitS (cf snang ba med pa'i phyir T 32al) : pratib涵 iyogitMs.
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i'ivedayati. sa saktivi紐~ov函aneti33 vyapadesy曲34.ay皿1ca kiryaki'ir叩abhi'ivaev四1b血ta
upalabdha eva. tato na v函anastitvepilrvavij瓶nabhedeca pr皿面J.1i'ic1sobJbhiv曲， ani'idivi-
s血ib証vasyapad印証ni'iditivad35eva sidhel}. 
k助咄血岬S呻 tiino'nadirb袖yo36yathodi呻 I
tathi'i vij画瑯岬tiino'n疇 kimitin匈 atel6491 
viisanaohe由kiipnimittam it cet tad asat 
asty eva v函画hedastannimittasya s疇 havatl
j茄nabhedoniml.ta:rμ hi tasya bhedas ta呻 punal}.16501
pilrvapra四 j茄nabhedaeva v函ani'ibhedanibandhanam.jffiinabhedo'pi tata37 eva vi'is皿a—
2bhe曲ditikodo~血
nanv evam itaretar甜ray叩ado胆I}.tadasat. ya組h
nasaiva vi'is皿itena janyi'i tasyaiva ki'ir叩皿叶
j画 asyayena do~o'yam itaretaras岬 sray曲3816511 
api tv anyi'i v函an函yavij:il函abhedahetul},any曲pratyayo'nyaviisani'ihetul}pilrvavas皿ふ
bhedajani呻 tatonetaretar甜rayado~曲 anyath記hadarsane'pisam百nametat.ta証ihi―
artha1ihedo39 nimittmp. cet tasya bh叫al}.katha:rμ加呻l
j麟 bhedenabhede hi40 priipad anyonyas呻 Sray的I652|
na khalv arthabhedo'py animitta eva j茄nabhedanibandhan皿141,tasyi'iyogi'it．拍函abhedo
nimittam ifitaretar酪rayado呻． arthabhedaevi'irthabhedasya nimittam 42 it sutari'im as年
gatam. at画 yo'rthabhedo'nyasy印habhedasyambandhanam iti so'py anyasyeti viis皿a—
向 apisamanam e4tat. 
nanv arthabhe曲I}pratib涵皿面obhinati43 vij臨皿miti yuktam etat. v函anatukath皿
i印叫lparihir曲 yadiV函anapipratibh函ate44'rthavat,artha eva seti函m皿函rakameva 
3 v函anetiS:v和．｀an司ta?Ms.
34 vya匹磁坤S:vyapa岨at,Ms.
39 pa曲t望 ditavadS (c£ don !hog ma med pa'i rgyun can bzhin du T 32a4) : p追呻証函祖vadMs.
36函甜臨hyoMs.
37 tatoMs. 
38 itaretara• S : itaretare'Ms. 
39 arthe bhedo Ms. 
40 hiS :pi Ms. 
41'nibandhanam S :'nimittan Ms. 
42'sya nimittam S :nibandhanam Ms. 
43 bhinati Ms, Se : bhinati S. 




















bhidyate. tatra 45 v函ani griihake vyiipriy皿両i46 griihakabhed皿 evajanayet, na tu 
griihyasya. tathi hy anubhaviid47 utpannii v函anismmmatr皿 evajanayanti革yate.
atraspar証証h-
pirvavij:i助皿evitrav函anetyuditalp. puri I 
tat tadikiravij:i血叩janayadbhed血訳 nakimll653II
yathiihi紬血嘩bandh曲skhali痴 gatimiidadhat49 I 
abhiive'py iitrnano 由~tastadriipaga曲血叩m50J1654JI 
viisaniibhedato bhedo griihyiik面e'pi革yateI 
abhiive'pi tadarthiin両i51kfunasokabhayiidi即 Jl65JI
atha tatripi d函ak眠nyiitmaka諮 biihy皿 ev抽皿banam,sarv86vij茄面nilp.siilamba-
natvit. yady api53 tadi tatra na priipyate, tadaiva tatraiva mii bhit, any叫函yatratu nistiti 
kim atra pramfu}.am. tathi hi ghato yatra y叫inopalabhyate, tadi tatra n函i,na tu sarvatra. 
atrocyate-
ihopalabhyamiinasya kath岬 desiidin函yatal
頂liiditvena革yasyakim any晒 atistiva¥J.54・ Jl656I 
yady anyadeso'py anyadesatayopalabhyate，頂l晒 o'pitatheti samiinam etat. 1 anyiik面e5
pram寧 bhiiviidanyathii neti parih函e'nyadeso'nyathiineti56 sa血血hp面血叫
砒函enistib百dhanam,dese tu bidhi. tena sa eva desayogo遥sti,na tv菰血屯tatratarhi 
nir血mbanam.tat晦s1sarv呻 S血mbanamity asiddham. 
nanus抽皿banatv岬 tatriipi,ya呻
d函囮heyitirekeI}lna yog嗚k曲cidi樗yateI 
45 tatraS (cf.de la T 32b5) :natraMs. 
46 V函aniigrahake vyipriyam皐 Ms(cf.bag chags'dzin pa la byed pa yod pa T 32b5) : v函aoi呻 tragrihakevyiipri— 
押疇S.
7 tathi by anubhavid S : tathihyinubhav菰Ms: de!ta bu'i gzng ba myong ba las T 32b5 =tadgrahyinubhavid? 
48 janayad bhedak呻 nakim皿 (cf.ji !tar tha dad byed ma yin T 32b6) : janayed bhedakan na kim Ms : janayed 
abhedakaljl na kiip S. 
49咋hali呵IpgatimidadhatMs (cf.'khyorpoyi ni'gros byedpaT 32b7) :sty血卿gatimidavat s. 
50。証S:°短皿呻Ms.
SI tadarthin両 Ms(cf.dondedagniT32b7) :padirthin両 s.
52 o函yaatmakalj1?Ms：面y吋h百tmak呵 S.
53 api n.c. T 3al. 
54 yodlaT33a2. 
" anyikire S (cf. m皿 pagzhan laT 3a3, Y 349a3) : any取血tveMs.
56'nyathi neti em. (cf. gzhan du ma yin no zhes T 3a3) :'nyatheti Ms, S. 

















tayor iilambanatve58 ca ji'ian百nalamba印katham16571 
藝 tadiidhey晒 a59eva tatra pr!1[1s1aJtib証ti.tayos ca satyatve60 kim aniilambanariipam61. 
na hi yogo'paras tayor iti siilambanam eva sakalam vij蒟皿niti. (S358) 
yadi yoge'pi siilamb四1kathaip.p面ptistathaiva na I 
ap点ptavapi siilambam it頭 d62asamaiijasam 16581 
yadi面stip面ptistathapi siilambanam, vip面takhyatirapi tarhi呻styeveti abhyupagama— 
viro曲咄 apica, yatha63 viparitakhyatis tathi sarvam eva bhavatu, kim anyathiikalpana-
yety64 adarsitam evaitad it nocya2te pun曲p皿曲65.
biidhakapratyayab証vannaivam it cet. badhakapratyayabhavo'pi vip面takhyatireveti •66 
na satyabadhaka恒67.yatra ca68 kil函yatatatra v函呻yaevavyap邸曲prafiyate,niirthasya. 
p面v助ubhavadeva tadakiiraほ．navidyru面面泊hikirapratib証sanam.
atha k.anikam vij茄nam,kathaip. vasyav函akab証v嗚． ta証nutpannaijlna西syeta,afi-
to'pina V函政咄sahitayorapi paraspar函呵1ban曲血69na va3syav函akab証vah.
tad asat. kiiry咄血皿b証vavise~a eva v函yav函akab証vait pratipiidanat. ~四ik函助1
eva70 ca sa vidyate, na nity血血it捻al}ikatvidit vip血疇hanametat. ta砥 ca,
S叩 augr珈 kabhedo'nyona gr拙y晒 avarji呻 I
arthas tatra na sattvena tatra s叩画呻pur酎 16591
捻疇e~ cacitt寧 vmliseca mranvaye 
72 
v聡ya.iv函akayorartho na nityatve tu kalpyate 160173 
p面頂陰叩idbhavann eva退祖ojayate~四曲 l
ta呻 k血ntaretas呻 danyat証可呼vijayate161 I
, 





58 alambanatvo S : ilanatve Ms 
59砒iran.c. T 3a6. 
60 satyatveMs (c!bdenpa'iphyirT 3a6) :satve S. 
61 auiilambanariipam Ms : auilambarunp riipam S. 
62'di T 3a8. 
63 yathiMs(cf.jiltarT3bl) :lacks$. 
64'kalpauayety S : "kalpanety Ms. 
"punaJ.,pun曲Ms:punaJ.,S(cf.yangT3bl). 
絲 khona Y 349b3 : ovan.c. T33b2 
67 na satyibidhakatli Ms (ct gnod by叫 m叫 paste I gnod par by叫 pam叫 panyid ni bden pa m叫 payin to Y 
349b3f) : nasatyi b豆dhaka面S(cf.gnodpaby叫pabden pa nyid ma yin no T 3b2). 
68 ca lacks Ms. 
f,9匹l心μ叫迎nband悼nMs : parasparup asambaudbaqi S. 
90 apiMs. 
71 de ni don ni yod min pas Ide la(P：lam D) mdun du nye ba nyid T 3b6. 
72 rjes'grom叫par'jigna yangT 3b6. 
73 ~es'grom叫 par'jigna yang Iskad cig ma yi sems dag la Ibag cbags bsgo bya sgo by叫 kyiI don'tbad rtag pa la 







































vinasya恒hiv函yetapiirvel).ottaram udbhavat I 
avasthi恒navasyante bhava bhav血 avasthi面l}.1621
nityasya hy a嘔 atvat75血y血証四kut曲I
avasthito s na piirvasmad 76 vasan函函gamarhati 1631 
piirvavad v函anatasya na syad evav籍窃ata¥tI 
b箪 gurepiirvasa叩yadbhinnatv函 c函tiviisan叶641
tac canuriipyam asty eva k~叩如tve'picetas血 I
pirvaji'iinat tadotpannad77 uttarasyodayo na kim78 1651 
ni~pa叫叩79 eviisau kiiryam utp叫ayetparam80 I 
tenotpadya vin!l!匝ve'pyasty函amb畑h陰叩町1sthitel}.1661 
niranvayaviゅ蕊itve'py函uriipyasyas1証陰a曲I
nata由yo'stik砥cicced dharma uttarabuddh祖 1671
na samanapariimarsapratyayad ekariipaほI
yadisyad面uriipyacca godhiyo v函anatad『 |681
hastibuddhir bhavet tatra83 v叫函叩y助 nav函皿a|
anyaya84 vyavadhiine'pi vis皿apiirvad的切a呻 1691
屯曲amavarjakaiμ j茄n町 vyavadh助e'pi証rya:tqtI 
gajaji'i函椒lgajaj証n町1piirvabijat pravartate 16701 
madhyevi固＄叩呻7j師naJljayate v函ananta面tI 
naca血j節nan甜enavim喝恥sarvav函皿剛16711
kusmnasya viniise'pi85 raga utpadya痴 ku呻 I
bijfuikuradiniilades tadvilakl)叩油↑al}.katham 16721 
74 nipara¥i Ms : n印四1)1S.
79勺皿可畔tMs.
76 snga ma las Y : snga ma la T 34al. 
77 de bskyed phyir T 34a2. 
78 phyi ma'i blo I固 skyema yin T 34a2f. 
19曲patik1al)l!庫（cfskyespa'i skad cigT 34a3) :n窃yatek1叩 s.
80捻叩呻Ms.
81 py1inuripyasya Ms (cf yang T 34a3): yanuripyasya S. 
82 tadae皿 (cfde'i tsheT 34a4, Y350b3) :ya曲Ms,S.
83'dirT34al. 











te'pi tajaniti eva kramiit証可邸yakiirak詢I
m血羽iiclidhiyfune1at kas皿 dev呻 86na vidyate 16731 
1annasarv助hyaetiibhy祉sarvakira:qisamutthitam I 
jfiiinam e畑枷J}.enaiVa呻岬gantumarhati 16741 
血麟aya呻 18lb]Se'pisakte.p syid抽rayo'para].11
naca捻疇a固函曲sakteravyatireka叫 16751
v柄an百n恥lJlpraviihas tu naiva j:iinapravihavat I 
i~yatev函皿avidbhi].1 細は面ipahiv函an叶67611
嗚 anitasca taj:iinmμ bhavet tebhy砥cav函an酎
kury証 :qitulyam evaite呻nyony皿 tuka曲；ana871671 
vi咄四o'pihetur yad asti saktyantaratma碕 l
1ato vi西平ddheto.p phalam anyad vila捻叩amll678ll
tasmiits岬呻atye~ii vyatire畑岬ka!pitaI 
na 2 vastutvena tasyaq.8 kip. kiiryam anyad as岬 bhavill679II
yasya tv avasthito j証taj:iinabhy函砥casllll柑ah|
natasya面s皿adh函o虚pyasauv函anirnati 16801 
kusume bijap面iideryal1曲iadyupasicyate89 I 
tadriipasyaiva s四如助祉lphaJe tasyeti V函皿al68ll
yuk.tyopap皿遥:qihi sa血 prakalpyayad viisanfun arthanirfilaiyeyam I 
組師pib蒟抽hiniv蕊a岡評 jagadgrahagrastam id呻 samastam16821 











? ? ? ? ?
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?」 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
ata eva~ itprar函l).asyapari— 
sud輌．tathihi -idam ev芦 ambanatv岬 yadiitm瞬 ravedanatvam0
96 ev呻 Ms:evaS :n.c. T34a8. 
87 n函yon畑 ntukad釦ana匹．（cf.de dag phan tslrun mnyam par ni Imtshungs pa nyid ni byed(P ：bye D) ma yin T 
l，4b2)：anyonyantukadacanaMs :'nyonyalJltu(hi)ka函canaS.
de laskyangniY35lb3f. 
99 upasicyate Ms : upasicyati S. 
,0咽an.c. T 34b5f. 
~.;'~, 







































に依拠した。その全文を順次以下の訳註に掲げて［ ］内に和訳を付す。なおジャヤンタ註 (cf.J(P）Ne143al-147a4; 
(D）No 125a8-129a6;同じく locationは北京版）はチベット訳が晦渋で難解ではあるが、この箇所では特にSlokaviirttika
に言及する意味で重要であるので、やはり全文と試訳を順次訳註に掲げる．
1 Cf.pbarolnyid§!!E!!§.匹阻直'idogspabsubani/bagehagszh岱 byaba'o I/Y 347a5. 
2 Cf．四四po血 g函 polasogspa'idbyeba mtha'yas pa bag chags gang la yod pa de la de skad b,jod de I de'imampacan 




3 Cf. do ni bag chags so/Idon ni IIS can yin la/ mam par sh邸panimamp四血spa'i紬 gnyidyinpa'iphyirIllSCannyidma
yinno//Y347a7f.[ ＝「それ」とは潜在印象である。事象は質料的であるが、認識作用は認識を本性とするので質料
的なものではない。］
4Cf.m皿"besbyas pa ni mam shes kyis by.邸 pazhesbyabaste/dondangbagehagsdaggingobothadadpa,0I/J143al.
［ ＝「認識作用によって形成された」とは、認識作用によって作られた、ということ。事象と描在印象の性質は異な
るのである。］
’cf.加gtunyebar'tshebarby辺pazh邸 byabani/ /hogs pa la sogs pa'imtsh匹 nyidkyi nye bar'tshobarby叫pa,o/fsh岱
pa’imampani加gtunyebar,tshobarbyedpamayinte/snangba’iduskhonadenyid'tshoba'j1lJYllyinpa'iphyiTroI!Y
347a8f. [-=「常に妨げを引き起こず」、つまり、抵抗 (*p叫 igha)等の特質をもつ妨げを引き起こす。他方、認識の
形象は常に妨げを引き起こすことはない。顕現した時点でのみ、それは妨げの原因だからである。］
？ 
























ものが遍在する（と認められる）。」 10 (647) 
6 Cf. gsal bar(P：ba D) snaog ba bag chags tsam las byung ba yin na'aodpa幼 ona'grub par切加tel'dodpanirangdbaog











8 Cf. phyi rol幼asb1angsky叩,g'galba'i'bras bu幼ona yin par bstan pa ni ma yin I• I ny• ba ma yin pa yang zh邸 byaba,OIIJ
143a3f. [＝対論者が承認することにも必ず矛盾した結果がある、ということを説明して、「そうではない。現詞し
ていない（事象）も」と。］ ；ma炒泊zh邸 byabani,dis位ogpa,OIIDyebama加 y匹gzh邸 byabaniyuldangdusdenanyc
barmignaspayang11111IODgbar珈珈ngspa'i phyir ro IIY 347b2f. [＝「そうではない」と、以下に否定される。「現前
していない（事船も」すなわちその（知覚の）場所と時間に現前に存しないものも知覚されることが認められて
いるからである。］
'Cf.,dinyid ston pa ni,diliar zhes bya ba,0IJY347b3. [＝まさにこのことを説明して、「すなわち」と。］
I° Cf.dranpaninyeba’iyulc印 ma沖 pa幼onar bstan pa ni I dran pa h加dparzh邸 byaba'o I log par dg pa zh邸 byabani




現が」と。］；tfnmpab,j叫(D:b,jodP)pa ni dran pa nyams paste,Odb匹dpamamskvi,o/flog(P：medD)par屯rpani庭血g




































" Cf.skyoll1111泣匹,gspa nyid do zh四!Y•bani !hams cad snang bar Iha/ ba'i mtshan nyid do 1/Y 347b4f. [＝「全く同じ問題
がある」とは、全てが顕現するという誤った帰結を内実とする（問題）である。］ つまり、全ての事象が遍在すれ
ば．理論的には、あらゆる場所であらゆる認識が生じることが可能になる。
12 Cf du ma mthong細 dangdu ma drau pa ni mam sh邸 nyidyiopalay叩g/draupabグcdpa’iphyogsdedang'gal如四ma
yinparbs血 panide111/sbllDgspa'izh邸 byaba,O111143a6[ =（以前の）多数の（事象の）知覚と多数の（事象の）想
起が認識作用に他ならない場合でも、この想起の混乱の立場と矛盾しないことを説明して、「このことは同様である」
と。］；ngoshes sngar ni du(P：dus D) ma mthong加yodpa yin te I cl,邸 nadran pas nyams pa na zla ba gnyis mthong ba'i dus na 
dngos gzhau yang du ma ci'i phyir ma mthong I＇ontebagchagshbrtennas'ga'zhig幼ona dmigs kyi thams畑 inimayinno
zh邸 b加dna de la bijod pa ni bag chags kyi slobs ni m皿 pars如spas皿 bala界喧12lt血mgstc/d岱 namamparsh邸 smra








・13Cf. mtshungs pa nyid ston pa(P：血ra...mtshunglacks D) Di四坪zh邸 bya如'o!/Y347b7.[＝等質性を説明して、「以
前に」と。］
14 Cf. phyio ci log tu snang ba'i phyogs la yang mtshungs par ston pa ni ph.沖 cilogtuzh邸 bya加'o/IY347b7.[＝倒錯し
た顕現の立場においても等しいことを説明して、「倒錯した」と。］
" c£ 畑,gchags thams cad gcig gi tshe幼ona nyc bani ma yio 給／城~chagskyi nus pa幼asmil四芦’'iJJ_h~ir_ rozhcs bstan pa 
nide四 tbagpa'izh岱 byaba,O/11143a6f.[＝全ての潜在印象が全く同時に現前するのではない。潜在印象の潜勢力は
承認されない（？）からである、ということを説明して、「直前の」と。］ ；deItarnarczhigsJobdponChosmchoglasogs 




16 Cf snga ma snga ma ch邸 gsalba'ish邸 pa'ibdagnyidrimgyisbyungbayinparb迦 npaniSDangba五gsalzbingzh幻 bya














































pa匹gama’i紐 gayid血gyurpa'i皿皿g加thamscad三 girang bzhm la gsal細’'iphyir na gsal zhmg g.yo(P：g.yば D)ba'i
呻 gbzhindenyidbagehagsyinnoIIgzhandusphyis'byungbacandelta'ibdage$byabagsalb紅 snang如'i四 gb幼m即 S






17 Cf dus Iha dad pa la yang lhan cig byed pa mthong bar byed pa yin no zh邸 bstanpa m sad byed四 byabaste/ nus pa'i bag 
chagsnyidla,amsadp肛 by叫pa’idbyeb邸 byaspa'i'b11JS bu珈曲dpa'irimpa,d'isbstan pa zhes bya ba う•donto//J 143bl£ 
［ ＝時が異なっても共働因が認識をもたらす、ということを説明して、「覚醒させるものがJと。潜勢力である潜在
印象においても、覚醒させるものが異なることにより、作られる結果は異なったあり方 (*1aama)をすることが、こ
れによって説明されている、という意味である。];＇Onarang mam par sh邸 pathamscadcige紅奴gp紅 'gyurrozhenasad
by祉 c四smosso/Y348a2f.[＝その場合には、同じ（潜在印象に基づく）認識作用は全て同時に働くことになろう、
というならば、「覚醒させるものが」と言う。］
C£I1111go11p紅 ''dodpa曲nggz1Nmduste/mi’dodp紅，，，811g加rsh邸pagang la yod pa de la de skad ces bya,O//Y 348a3. 
［ ＝望ましいものとそうでないもの、つまり望ましくないものの顕現がある認識作用において存在するとき、その
ように言う。 (=Bahuvnniの説明） ］ 
19 Cf. dolasm(P：nam D) mam par shes pa snga ma las so //Y 348a3£ [＝そこからとは、以前の認識作用からである。］
20 Cf.'dirdpenisadpa'izh邸 byaba,0//Y348a4.[＝これに関するする実例が、「覚醒時1：：：」（等々）である。］
21 Cf．血ggzh皿 duzhesbya加nigzod nas Pl!!.!:91J!g smra bani chod(P：chos D) pa las zhes bya ba,0//Y348a4. [ =「他の
時に」ということは許容した上で、対論者は「隔たった（認識作用に）基づいて」と言う。］
22 Cf. de nyid ni sngar mthong ba nyid do /Ide ma thag pa'i rkyen gyis ni皿;lam la sogs pa snga na m叫p紅 skyedpa ma yin pa 
d邸虚JIl呵 dpeyin snyam na I,dila bijodpam ma加 t•zh邸 bya加'o/IY348a4f. [＝正にそれは、以前に経験されたも
のに他ならない。等無間縁によって夢等が以前に存在しないものを生みだすことはないのだから、どうして（夢が潜
在印象の）比喩なのか、と考えるならば、これに対して「そうではない」と言う。］
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24 cf.denyidkyigninyamssumyongba’i'OIIY 348a6; 1匹pa'i幼iyadparzh邸 byabanidelasthamidadpa,am／sh邸 pa
phyi ma'i bdag nyid kyang ngo/IJ143b2. [＝「特殊な能力」とは、それとは区別されないもの、あるいは、後の認識作
用を本性とするものである。］
ぉ Cf.'di且011altar血如pazhes bya bani nni Jam du mt/Jong ba血 ,gsad par mt/Jong ba'i shes pa dag go 1/Y 348a6f. [ = 
「同様なものとして認識される」とは、夢の中で経験される、および覚醒時に経験される認識の両者が、である。］
% Cf.bagchagsyodpaayid曲agzhesbyabani泣邸paphyi ma'i bdag nyid do//J143b2f.. [ =「諧在印象の存在」とは、
後の認識作用を本性とするものである。］
ヵ svの次の言明に対する反論になっている。 Ct:SV,Nir180ab:p回呻？呵泣函n蕊加ebhedcv卯inavidyatc/
28 gal le bag chags yod do zhes bya ha Isam la /shad ma yod mod Imam par sh邸 pa皿gama’ibyeb碗,gyin pa la ni tshad ma 




29 Cf.,dinyid gsal bar byed pa niji Jtar zh邸 byaba'o I phyi rol ni bum pa la sogs pa,o//Y348a8f. [＝正に以上のことを明
らかにするのが、「ちょうど」（以下）である。外界とは壷等である。］
3° Cf. phyi rol gyi nyams su myong ba m叫pasde'i bag chags yin no zh邸 Z臼 banibagchagskyidb”balargyuciyodcegna






31 Cf. sngon po la sogs pa'iogo bo Iha dad par mi soang na'幼mlp肛 mirigs par bstan pa ni de'irgyu mtshao yod pa zh岱 bya
baste I bag chags tha dad pa m辺pa炒,te I tha dad pa'irgyum叫pa'iphyirzh邸 byababsalbayinnolJ143b3f.[＝青等の
事物が異なって顕現しないならば錯覚はあり得ない、ということを説明して、 rそれの根拠があり得る」と。「潜在印
象には差異は存在しない。差異の原因がないから」ということが否定される。］
32 Cf. de'i(em. phyi rol ni de'iPD)か mtshaoni bag chags kyi rgyu mぉchaono Irgyu mtshan nyid bifod pa ni rgyu皿 ,ban
泣f/S(P ： zh邸D)pa'iby•如gstezh邸 byabaste/bagchagsdeyi,o(P ： yinnoD)//sh邸pa'ibye如,gnyidji /tar'grub snyam 


































33 Ct:sh岱 pathadad双匹YiE.E!II~ If1pg_£lJ_寧 thadadlasshena/IphantshUDrtenpa,thobpar初匹
zhesz~屈p細， tsb四加payizh邸 bya加'oIIJI43b4f. ［ ＝「認識作用の差異が根拠であるならば、それの差異
は更にどのように（成立するのか）。潜在印象の差異に基づくとするならば相互依存に陥る」（というクマー リラの説
を）を言うのが、「そうすると、相互依存の」（以下）である。］ cf.SV, Nir 178cd-179ab:na函か函四励砥onimiffii畑mhhav函
tava/i瓶babh迅泣血細mC印匈紅如紬Kath呵2punah/IViis叩 5励叫磁虚訟釦涵ptamanvony邸皿如yam/




35 Cf. do'inidongyi'olfY348b2. [ =「それの」とは、事象のである。］
36 Cf.dezh邸 byaha ni don gyi dbye ba rgyu mtshao m砒pa,0/IY348b2.[ =「それ」とは、事象の差異に根拠がないこ
とである。］
"C:['onadongyisg-yoba’irgyushespa’idbyebaymmod皿ryamnalsh悶 pa'idbyeba las zhes bya ba,OIIY 348b2f. [ = 
その場合には事象の差異の根拠は認識作用の差異であろう、と考えて、「認識作用の差異に基づいて」と。］
38 Cf.ma'如 Jbanyiddozhesbyabaがranggi bdag nyid la bycd pa'gal ba'iphyirro/IY348b3. [＝「支離滅裂である」と
いうのは、自らの自らに対する作用という矛盾の故にである。］
39 Cf.galtedongyidbyebaderangkhona'irgyumtshanyinnalde'itshenyespa,dir''gyur ba zhig na I de ]tar ni,d'odpama 



























叩 Cf.rtogs pa'i ngo ho dngos su mam p紅 shtJSpamayinnam/deItaryangdongyimampanyidduthamidadpanidngosSU








が、恐らく以下のSVの偶に関連するのであろう。 cf.sv, Nir 179cd: svacchasya菰血四pasyanahibh叫力訟如なtitel 
41 Cf.mamp紅 sh$pafbs枷 dbya'i,duby叫panibagchagsyinte／胆ngnyamssumyongbach岱 {!SaJbanitfranpa'isa
bon,10gP紅 bvcddozh邸 gsuogspas so I de gal te,dzinpa曲ngdmnpa'ingobo'ish硲pa'byedp紅加dnayulgyisthadadpa
mayinp紅 'gyurm/j,dzinpa,idbyebabv叫nav即 gI/平四9gba,idbyebasuzhi1lb四d/jbsamsnasお灼¢pa加 nani/j立迎





いる、と言うのが、「その場合には、潜在印象は」である。］ cfSV, Nir 180cd-18lab：知か辺郡珈kabh叫叩sigliihyabhedas 
tu珈四ん叩V坦汲J面y皿助；；his呵血面呵？紐rolyasau I; mis.碑 ngba’ibagchagsthadadparbycdpalayangnyespabrjod
pa(P：brjod pa lacks D) ni de la zh匹 byabaste I mi snaug ba Ia yod do 1/Y 348Mf. [＝顕現しない潜在印象が（認識作用
の）差異を引き起こすことに関しても誤りを指摘して、「その場合には」と。（すなわち）顕現しない場合には、（把
握するものに対する機能は）存在する。］
42 Cf.gzuogba出adadpar五sky叫p釘叫''gyurro /j tfran pa tsam nyid kyi gzung ba'imam par yaug(P：yauglacksD)磁冗d
parnimam出ongngo /jY 348b5 [＝把握されるものの差異に関しては、生み出し得ない。単なる想起が把握されるも
のの形象をも生み出すことは経験されない。］
43 Cf. bag chags ni血mpa'isaboo ma yin gyi ch図 gsaJba'imamsh邸 yinpar bstau pa ni I,dirnim匹 ,sh邸 SD即血21lyidc邸
byaba'o/IJl44a3. [＝潜在印象とは想起の潜勢力ではなく、極めて明瞭な認識作用であることを説明して、「これに
関しては以前の認識作用に他ならない」と。］ ；Cf.v.647a. 
44 Cf. de oi de ha bu'imam pa khyad par cau如 parbyed pa ni bag幼agsyin te I sad pa'i shes pa bzhin du nni Jam la,ozhぢ
bstan pa ni Id,ぃ血gde11'118tllpa'izh幻 byaba,0/jJ]44固［ ＝従って、そのような特殊な形象をもった（認識作用）を
生み出すものが潜在印象である。覚醒時の認識作用と同様に夢の中でも、ということを説明して、「そしてそれはそ
れ（自身）の形象をもった」と。］；曲'izh邸 byaba rang gi m皿 pac血幻心細pas勾函p紅 byedpa sngon gyi mam par sh邸
pad.jil証血如Ip紅 by孤pa四炒9/Y348b5f.[＝「それ」すなわち自身の形象をもった知を生じさせるその過去の
認識作用は、どうして異ならせるものでなかろうか。］
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Cf.'bras bu'i dus na de med kyang de by叫pa直 bagchagsyinparb,joddo zhes bstan pa ni / dper_11a Jcags sgrog gis beings 
paszh岱 byaba,O//J144a4f. [＝「結果の時点でそれが存在しなくても、それを作るものが諧在印象であると言われる」
ということを説明して「例えば、鎖による束縛は」と。］ ；1ca製 Sgog泣 beingspa'ibdagnyidm叫kyang曲I臼加'itshul




46 Cf. rta la sags pa dran pa'i sa ban daug mimthun p釘 bagchags yod pa~炒1勾itshadmama(P ： laD) bst叩 nasdbye ba la 
bstanpanibagch•gsdbyebaszh岱 byabaste//sh邸pa'ibdag nyid yin pas bzung ba'imam pa ni bag cha gs kyis byas pa yin 




., Cf.,dila yang phyi rol gyi sh幻 byanil!!!!!,g_£pg_幻yingyi／辿四塩nim叫pa'jphyirji !tar sh邸paIha dad pa yin zh匹 zerba
niciste(em. :jisteD :jiltarP)d,町yangzh区 byaba,O//J144a6ff. [ =「この場合もまた外界の認識対象は我々にとって
は存在するが君にとっては存在しないのだから、どうして認識作用に差異があるのか」と言うのが、「それに関して
も」である。］ ； dery匹gni,dodpa如sogspa,O//Y348b7[ =「それに関しても」とは、愛欲等である。］
48チベット訳のヴァリアントを採用。
心 ctgalted町phyi1Vinyiddmigspayinna/de'枯 he(P：tshelacks D)'dodpacangyi,dodb面 (em.: Jdao PD) ma goms 
pas nmgon du byas pa ci ste mi'/hob snyam na / de'itshede巧idaazh邸 byabaste/ dus de'i tshc yuJ der ro/Ideniyuldaogdus 
gzhan du med pa ma yin (em. : yin PD) pa'i phyir / de'i紬edang der ma /hob mod/ med pa'i phyir ma /hob pa ni ma yin no 









51 Cf.yulIaSO坪payis炉細がdyinparjiltar'lJY11Tzh邸 byabani gang zbigji !tar snang ba de ni / de幼ona khas blaog bar 
byabasteld邸 nayul dang dus,dipa nyid du rtogs paう．phyir/ de m・yul dang dus,dipanyiddo/Ide !ta ma yin na sngon po'i 




































92 Cf.gzh匹 duzhes bya bani 11a yin no zhes bya bar sbyar ro IJ I 44a7. 
”Cf.mampagzh四 Jazh邸 byabani sngon po'imam par snang ba ser po'i roam pa nyid yin pa la t.泣叫11a11叫padesna
sngonpo’i(P：poD)mampa(P：roams D) ser po'i mam pa ma yin no zh邸 Jan,debspani/yuJdangdus,diparsnang bani I 




Cf.,dilap加 rolposIllRDlpaiaJJi幼essmras so!Ignod pa med pas mam pa ni yod pa nyid do珈 sbyaba’idonto!IY
349a4f. [＝これに対して反論者は、「形象に関しては」と言う。拒斥が存在しないので（他の）形象が存在しない
ことはない、という意味である。］
"Cf.'onadela幼esbya bani yuJ'didang'brel pa la,OII J 144a8 ; de la ni yuJ dang曲sdangIdanpa,O//Y349a5.[ =「そ
れに関して」とは、場所および時間との結合に関してである。］
56 Cf. de la yang ni yuJ dang d1s daog Jdao pa la yang ngo IIY 349a5. [ ・ =「それに関しても」とは、場所および時間との
結合に関しても、である。］
”Cf．拉l血 gbrt匹 pa'idondegnyis細 111agto伊 pa'grelpa gzhao ni'伊 'y血gmthongbam砒 do!/yuldangb”enpade
昇9yisdmi斜 na紘邸padmigspa111函parjiltar:WW-IY349a5J: 
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（反論：）もしも認識作用が刹那滅であるとすれば、どうして刻印されるものと刻印するもの
”Cf.rt四 dangcig shos ma gtogs par'brel pa m叫 naI Jog pa dang cig sbos la Iha dad pa med par bstan pa ni gal te'brelpa 
l心ngzb邸 byaba,o//J144a8 [＝拠り所ともう一方（＝事象）とは別に結合が存在しないならば、倒錯ともう一方（＝
正しい知）とに差異は存在しないということを説明して、「もしも結合に関しても」と。］ ；祉Ialaonigaltezb邸 bya
ba'o I bab col nyid ston pa ni gal te zh邸 byaba,OIIY349a7f.
60 Cf. th皿 S畑 i'gyurba'i pbyir zh邸 byabani lji liar zla ba gnyis pa la sags pa Jog par snang ba de bzhin du bden pa'i ka ba la 
sogspa'iyul can gyi sh邸 pathamsc叫 ''gyurba'iphyirrolfY349a8f.[ =「一切が存在するのだとしたら」とは、ちょう
ど二つの月等の倒鎌した顕われと同様なあり方で、実在である柱等を対象領域とする一切の認識作用が存在するのだ
としたら、である。］
61 Cf. gzbao du zbes bya bani bden pa'i yul cao nyid du(D：du lacks P) bstan pas so 1/Y 349bl. 
62 Cf.Jl110dparby叫pa'ish邸 pazh邸 byaba bden pa'i ka ba la sags pa'i yul can la gnod by,函 medpa'i phyir Jog par snaog ba 
nyid111ayinnozhe11alY349blf. [ =「拒斥する認識」とは、実在である柱等を対象領城とする（認識）においては、
拒斥する（認識）は存在しないので、倒錯した顕われ自体が存在しない、というならば、］
“Cf.,tiilabりodpanignodparb”dpa'izh切 byaba,OIIgnod bycd kyi sh邸戸m叫payang cang med na ma yin訪／ ＇on
kyangsh臼pagzbanbd四 pa'ikaba,j,邸 SU,dzinpanyid yin 10 I /hams cad Jog par snang ba幼 ona yin na ni I gnod med par 
yang log par snang ba幼ona,aIIdeltanayangdede(P：ngcdD)las don mam par gnas par ji !tar'gyur I de'i phyir gnod bycd 

















































zhing rim gyis ma yin par sky,邸 padagdangskadcなpamamsd血g/S叩 sdangrj邸 su'groba med par Jigs pa la yang ngo I 
bsgo bya sgo by,叫 dagJhan cig pa ma yin pa'i phyir,dibagChagsmedpayinnozh邸 zerbanijistesh邸 paskadcなpazh邸




97 C£zhigpanisngamabzhinduc細 (P:chosD) snga ma bas yang snga ro/ du ma skyes pa'i pbyir sgo bar bycd pa ma yin la 




れ得ないし」である。］ cf.SV, Nir !82cd:purv.坐吻airanutpannov匈yateno血叫均叩吟I/;mayinpanyidstonpam／皿sky鐸
pani幼邸byaba,O//Y349b6.
6’Cf.so匹 mamamsnizhi,rpafphy”IIphガmadaglfisbs四Spaminzh邸冗rba五1,daapa'id四 y皿gzh匹 byaba ste I ago 
如rbycd pama yin 110 zh邸 byaba la yang yang gi sgra yin no/IJJ44b3f [ =「また、以前のものはすでに滅しているのだ
から後に潜在印象となることはない」と言うのが、「過ぎ去った事象も」である。「刻印するものではない」という
（文）にも、 csvと同様に）「また」という語がある（とみなすべきである）。］ cf.SV, Nir I 83ab：皿が叩”加沖雌nna
capiirvasya滋畑頑／
69 Cf.1hancigskyebadaglayangd邸 bskycdpar bya ha med pa'j phyir !lJ叩 cj,rpavin幻叩gdeda,rla,brclpanyjdmdpama
vin加靭hyjrbageha殴medp叙 zhcszcr bani珈 acなpadagkyaog幼esbyaba,OIIJ 144b4ff. [＝同時に生じた二つのも
のにも、それが生み出すものは存在しないという理由で、「また二つのものが同時に存在する場合には結合関係は存
在しないから、潜在印象はない」と言うのが、「二つの同時的なものにも」である。］； ，Onalhancなpagnyis po nyid bsgo 
細 by叫pargyur ro zhe na I pb匹紬11zh邸 gsungsso IIY 349b6f. cf. SV, Nir 183cd: siihityeca組yornaevas叩 bandhoWty 
a滋畑涵I
70 Cf.,gyudang'b函 bu’idngosponyidskadcなmamams mi'thad do soyam na I de ni zh邸gsungsso IIY 349b7. [＝因果
関係は刹那滅なものにはありえない、と考えるならば、「それはJと言う。］
71 Cf. bsgob紅 byaha dang sgo bar bycd pa ma yin na skad cig pa nyid ni bsgrob bya pbyin ci Jog tu~匹hp紅by辺payinno
幼邸bstanpa直bzlo1par sgrub par byed pa yin 110幼邸byaba,OIIJ144b5f. [＝刻印されるものと刻印するものが存在し
ないならば、刹那滅性は論証対象の逆（命題）を論証する、ということを示して、「逆（命題）を論証する」と。］ ； 







skycd par bycd pa yin gyi nyams su myong ba'ba'zhigpa ni ma yin te／血midadparthalbargyurrozh邸 bs血 pani血口
Ja'苧dby•yod ces bya ba,OIIJ 144b6f. [ =「想起の潜勢力を本性とする潜在印象も、把握されるものの差異に限定さ
れることはなく把握するものの差異を生み出すが、単なる直接経験ではない。なぜなら（両者に）区別がないことに
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panal坪 mgba'j四 mpadang細 lba'藝 parby孤 pa'ikhyadpar gzh匹 niyod pa ma yin no /I'onkyaoggzungba 
dang,dzinpa'im血 pagnyis ni Iba mi dad pa kbo na,o/j dran pa d• Ia yang dOIJ yod pa ma yin no ld,邸 nadc’iskyedparbyg





74 Cf. skad cig pa nyid du泣ngyis'byuog ba nyid kyi phyir rgyu d,細,g'brasbu'i ngo bo dang I bsgo bya sgo by,函kyingobo





恒常的である場合には妥当しない」と。］ cf:SV, Nir 181cd-182ab：年叫螂ucac血押vin函ecan加nvayeI viisya~細紐寇
caivam asihityin na visani I 
" Cf.skyeba'idematbagtuyjgspa'igzhanlaby辺pam函payin te skadcig pa yin pa'iphyir ro I gnyi gala yang phan tshun 
by叫pam叫dosnyamdusemspaIa/bsgobyasgoby叫血gospo,dizh邸 byaba,0j/J145alf. [ =「生じた直後に滅するも
のは他のものに作用することはない。刹那滅だからである。また、二つのものには相互作用は存在しない」と考える
ならば、「以上のような刻印されるものと刻印するものの関係は」と。］
76 Cf. Jig pa'i gnas skabs can ni phyi ma'i sgo byed ma yin te m叫pa'iphyirrollJig par加 ba’idngospoyangyigpar'gyur
ba gzhan gyisji Jtar bsgo byar gyur snyam du sems pa Ia I Jig pa si:i距 maszh邸 byaba,OIIJ145a2f. [ =「滅した状態にある
ものは、存在しないのだから、後のものを刻印することはない。現に滅しつつある事物も、他の現に滅しつつある（事
物）によってどうして刻印されるのか」と考えるのに対して、頃！に滅しつつある以前のものによって」と。］ ；y叩g
jiltarna,diか血g'brasbukhonayinzhcnaI加paS11gal11昭 zh邸 gsungsso IIY 350a2. [＝さらに、これがどうして
因果関係に他ならないのか、といえば、咽れこ滅しつつある以前のものによって」と言う。］
77 Ct: rgyu dang'bras bu ma gtogs pa bsgo bya sgo b.J,l叫kyingo bo ni brtan pa mams nyid du gyur m /Igang gi phyir／立血
加れ加oslabstandngos紐II~殴S£obarb四1payinsnyamdusemspala/brtanpa'j血goglazh邸 byaba smos te I 
phanpaby叫pama yin pa ni sgo bar byed pa ma yin zh匂 byaba'i don to /I sh邸 pani rang las Iba mi dad pa ni mam par gyur 




に他ならない。異なりが生じる場合に、「それの」という結合関係は存在しないからである。］ cf.SV, Nir 185ab: avas伽涵








? ? ? ?
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り得ようか）。持続的なものが以前の（認識作用）に基づいて潜在印象と結びつくこと
はあり得ない。」 78 (663) 
「以前の（認識作用）と同様には、それ（＝持続的なもの）には潜在印象はあり得な
い。差異が存在しないからである。（他方）、刹那滅である場合には、以前（の認識作




78 Cf虚 'f!l£Yidogs panyid rigs pa yin no zh匹 zcrbala/b加 npargnaspa皿gamalazh邸 byaba,Of/J145a5 [＝対論者の
疑念は正当である、と言うのに対して、「持続的なものが以訛の（認識作用）に基づいて」と。］ ；＇digalas she na I rtag 
pazh邸 smoste I gang gi phyir rtag pa la rgyu dang'bras bu'i dngos po yod pa ma yin pa d,邸 nade'i.kh,yadpar can bsgo bar bya 
ba dang bsgo bar b)I叫 pa’idngospojiltar'gyur/'o,ite yang brten pa mi skyc ba de !ta na ni yang skye ba'i紐gchags 




の（認識作用）に基づいて」と言う。lcf. sv, Nir 184：枠耶畑滋i如 !)'1-0'aapi ryapiiro na paraspanun I vinasyac ca ka血mvastu
viisyato anyroa n函日I
79 Cf. ci'i phyir zhe na I snga皿 bzhindugnaspadelanibagcha伊四 'gyurba ma yin te I.khryad par med pa'ipbyir TO Iskad 
cig ma'i phyogs la yang ji !tar b.昭 chagssu'gyur snyam na f saga ma'dra dang zh邸 gsungste/sh幻 pa'iskad'CJgympa 




る。］ cfSV, Nir 185cd-186: a涵 thitohip加細涵tbhidyate na ut/aJV yadi Ipiilvavad visani /aim na紗甜evaa磁呼坤／bh咋匹
p面寧y甜珈亨Viicciistiv細 ni/I
80Cf.MlP!l_切bloniskadejenaI/riessumthunn湿~I yin la snga ma窃邸SU]uigpa ma yin na phyi ma'西加
ma yin no snyam du sems pa la de血gIjes四 l11th四zhesbya 細 smost•lsn.邸maniphyima,i加SSU]ugparigspamayinla




れる、という意味である。］ cf.SV, Nir 187ab: naitad asty an皿徊mtu年叫畑ve曲椀iptaval；gal te skad cig nyid la,drabaji 
!tarzhc na I skad cig血 9yangzh邸 byaba,O//Y350a7. [＝刹那滅なものにどうして類似性があるのかといえば、「刹那
滅であるとしてもJと。］
81 Cf. de ma /hag tu bskyed pa ni'bms bu nyid min la I de ma /hag tung邸 pa'isngon du如 banirgyu nyid yin te I ma sk)I邸pa
曲ngsky es bzhin pa dang I mthong ba roams med pa'i phyir rigs pa ma yin te I sngar by,mg ba /hams cad byed pa po nyid du Iha! 
bar'gyur如 ’)'phyirro!/sngama)'sh窃 pamaslm:spai•II'brasbur 畑r 畑窟rtsomll11’by叫II!l£l;.,iji(payodmjnzhing/I 
rdzo郎 pa,angskadcit;即邸~(em. : yin PD) snyam du sems pa la Imams shes sn.伊 (em.:tshadPD)masde bskyed(em.: 
tshe PD) zhcs bya baste des su卸 balasogspal邸 by,mgba'i rtogs pas加 ,gspa'i rgyun gyi khongs su gtogs pa pa'i紘adcig







るわけではない、という意味である。］ cf.SV, Nir 187cd-188ab:p加啄勤呻tvanutpann叩紐加mna西 bhatekvacit /Ina 
n咽抑naca砲姐面叫四血匈a均叩叩m疇／；galte skad cig ma(D：ma Jacks P) yin na I skyes ma thag tu Jig pa'i phyir ro I 




















知）の堅固さによって潜在印象はある。」 87 (669cd) 
「何事かを成り立たせる堅固な認識作用は、介在されたとしても結果をもたらす。象
の認識からなる以前の潜勢力から象の認識が起こる。」 8 (670) 
82 Cf..!!£'jphvirskv邸 nas,ijl/spa,illfil'EII血 dejl/maIa,8/Jgrtsompamcdc幻枷bamidgsparbstanpanid邸血sky邸 nas
zh邸枷ba,OIIJ145b2f.［ ＝「従って、生じた後に滅するから、刹那のものにも触発はない」というのは妥当ではな
いことを示して、「従って生じた後に」と］ cfSV, Nir 188cd: I四otpadya加埓叩iinniisly細 m励紘岬0'pihiII
83 Cf．加ssu'gro ba med par Jig pa yin na snga ma'i ngo bo奔 SU加gpam叫pa箪 yir,d,abaayidmayjnteIrj岱 SU.gro
bamcdparzhigpa'iphyir奔 sumthunpanyid怨nglasyinsny血 dus皿 spala/rj邸釦皿dparzhiggyurparzh邸 byaba,0
IIJ145b3f. ［＝「継続の余地のない滅である場合には以前の事物を模倣することがないので、類似性は存在しない。
膨の余地のない滅であるのだから、類似性は何に基づいて存在するのか」と考えるのに対して、「継続の余地のな
い滅であるとしても」と。］ ；gal te de nyid dris pa ma yin namji /tar de Ian yin snyam na I rjes i'ro m叫parzh幻gsungsSOII
Y 350a8f. [ =正にこのことが問われているのではないのか。どうしてそれが回答なのか、と考えるならば、「継続
性がない」と言う。］
84 Cide'itshesogaryodpa'izh邸加banildussn.坪 ・yodpa’ikhyadparni'評 '(P:mi'gaID)y亨 pbyima'ibJola血 ddo
zhena/de'itshejiltar釦珈sb匹畑bIta’oI/Y350bl.［＝「その以前の時に属する」、つまり以前の時に属する属性は
決して後の諸知においては存在しないのであるならば、その場合に、どうして類似性が（存在しえようか）という
文脈である。］ cfSV, Nir 189-!90ab:niranv~児vin却碑d珈哨加m知呻punaf,Ina tidfyo asti k.函cic図 dhannauttarabudd曲抑
I呵呻砕叩磁mmuktv丘aiinuriipya,pg政枷tel
"Cf.,dJ.,gogpanimayinzhesbyaba,O//Y350bl£ [＝以上を否定して、「そうではない」と。］
邸 Cf.釦 baskycdparby函nyidkyis(D：kyiP)bagc加,gsnyid yin na mtshan nyid mi mth皿 padaglabsky函parb匹 ba
dang/sky叫parbycdpadaggingobormi.gyurrosnyamdusC111SpanigaIteba血gzhes加 ba'o/IJ145~~-[＝類似性
を生み出すことによって潜在印象としての性質が存在するならば、異なった特徴をもつ二つのものの間に、生み出す
ものと生み出されるものの関係はありえない、と考えて、「もしも牛の」と。］ ；gaIted邸 sumthun pa'i phyir sh邸pasnga
mabagehagsyinnade'i虚•IY350b2f. [＝もしも鄭雌に基づいて以前の認識作用が諧在印象であるならば、その場
合には。］ cf.sv, Nir 190cd-191 :yadi syadiinuriip_声 caYisani godhiyo四d5I/hasf1tud血瑾avetta畑 vailalq吻 ,/innavisanil 
ta叫9-cag尋叫ninn財叩西na呻励avet/I
87 Cf. Ianni坪細威s如 duchodaa匹喀zh邸 bya加'b/J 145b5 ; gang gi tshe ba Jang gi blo'j加•/hogs su glang po'i blor 



















等、茎等から、 どうして（赤い実は）生じるか。」 90 (672) ?
zh邸 byaba'ollJ145b5f. [ =「異なった特徴を持つ認識作用はすべて異なった特徴を持つ（認識作用からは生じ）
紐」と考えるのに対して、「象の認識からなる以前の」と。］ cf.SV, Nir l 92ab：細四1/]V.五伶加1/]jiin呵9nasy甜 cva
yjJ紘匹；；t／； 'O"teglang po'i blo ni shin tu yang chod pa'i phyir na I de bag chags su ji /j呵 'gyursnyamnalb血npa落mbby叫
c岱 smosso/f,Onag/ang po'i b/o de ga(P：ga lacks D) las skyes snyam na g/angpoむ加,paszh邸 gsungsso IIY 350b4f [ = 
象の知は甚だしく隔たっているから、それがどうして潜在印象になろうか、と考えるならば、「何事かを成り立たせ
る堅固な」と言う。その場合にはその象の知はどこから生じるのかと考えるならば、「象の認識から」と言う。］
Cf.ganEgiltabaJayangkungzhi’imamparsh邸 pani]igpa躇 ngbzhingyjsJugpa'imamsh邸 mamskyis Jam gzhi Ia 
bsgos pa yin la I de mams bskycd pa na cig回 bskycdpa'amsnatshogs pa gcig tu bskycd pa yin gyi rim gyis ni ma yin te I phyi 
rol gyi don med pas Itos pa med pa'i phyir ro I Pilrf.ぬnphan,dogsmjnpa'jphvir/f胆徊don即 idbaog血 byaspas/f率立匹
medpar,;jflS可 naII,brasburim匹jsijl証 bycdc邸 byabaste I gzhan gyi don gyi dbaog ma byas pa ni bskycd par rang 
bzhin gcig pa mams so//r四 uzhi{(nani'aodpaviII,brasburtsompa匹 andumin//sh岱 pa,din湿 duzhi2naIIbageha怨
thamscad';ji(nar加 zh邸 byabasic brtsam par bya ba ji snyed yod pa dus gcig kbo na brtsam par bya ba,osnyamdus血 S
pa Ia I pbyi rol m叫kyangsmon Jam gyi s匹 skyikbyadpar/asogspa rim gyi'byung ha ni sh邸 parim gyis skye ba'jrgyuyin 
pa'iphyirrgyunchadmcdparbstanpanishfJSpageign炒1函gpayigzh岱 byabaste I bag chags mams kyi rims gyis bycd pa'j 
/h'11 cig bycd pa gzhan ma yin zhing I mtshan nyid mi mthun pa'i rgyu gzhao yang ma yin na I gang gis gzhan dang釦











るような、他の非類似の原因も存在しない、ということが明らかにされていると言う意味である。］ cf.SV, Nir 
192cdー194ab蝸 y面hiinugmh；幼；v函伊韮池y四aa磁S7勾渤 In畑nvayaviniisin成 Janyuf,k/iJy叩 kath呵？ん；；tI vin函~
K函甲asyai~励k/iJyiirambh函ば血yath；；肛3加Wajiiiin叩酪navin咽劾sarvaviisao則； ，Onabar du ha Jang gi b/o gang las£紗es
SDyamna/bar血zh邸 gs皿gsSOIIdeltarrezhigぼ gnyid'dodpa’ibagchagsmamparbzhagnas/sJob曲onChosmchogla
卑 'dodpa'ibagchagsmamsni/mamparsh¢paSDgama’ibdagnyiddugyurpayinpa'jphyirlmamp紅 shespaSDga





” Cf mthong yang gzhan dang gzhao pa'i gnas skabs gzhan ni shing tog bi西 pum'imetog/argyaskyegs kyis bsgos pa'bras 
bu'i dus su gsa/ bar h}"叫pani I rgyu gcig Ia byung ha yin Ia I gnas skabs gzhan na bsgos pa mi mngon pa kbo na'bms buう．dus
su mngon par gsa/ bar byed pa ni ma yin le I sn叩,gdu rung ha Ian brgyagshags nayangdo'i gnas skabs nam dmigs pa'i phyir ro 
If dmigs par bya ha ma yin pa血,igspas dmigs pa ni bag chags de nyid yin par bstan pa ni mt1 tog zhig par zh臼 byaba,OII血 jgs
pama血 ;gspa ni zhig pa yin Ia I de'i nus pa yang bag chags yin pa'jphyirdeltabu’i’b且•bumayinnollde'iphyir,dimi如＇四
te I~'jso郎metog／匹Va汰V函khubasbs即Spagang/Ideyidngosfa,phosn政1vinIIbagcha郎 'brasbulabsal








注意；galtegcig蕊 panade'inuspamams炉mgyignanilde'j/shergya skyegs kyi khu bar spangs pa'jmetog噸 paaa






































92 Cf.'oma dang chu ba la sags pa bzhin du rgyud gcig pa ni'bras bu rim gyis'byung ba'i rim pa b.)1叫pa’isadby面yodpayin
nozh邸de'iphyir/＇didagthamscadlaszh邸 byaba la sags pa bsal(em. : gsalPD) bayin no zhes bstan_ pa ni d_e'iphJ'i:'di d_ag 
幼amsc叫 18Szh邸 byaba,OII紐uifizhig kyang bag chags gzhan las byung bar幼asbJangspas]Ugpa’imamsh¢skye




arhati I yady蒟raya油融 'pi§aktyan敵o'bhyupeyateI均畔aw叩 cahiye紹naca年 mbhoanya臨 bhavet/；rgyude'iphyir 
bagChags,didag凸amsc叫18S血四pa血四cad血 gl血 pa’isb悶pasky翠pa五血dcig gcig nyid kyis Jig炉r'gyurbami
rigsp邸 soIIY 351a2f. 
93 Cf. gal tc nus pa mams kyi rt四 zhigna I gdon mi za bar nus pa]igpa'iphyir I mani p盆 sb邸 pa即ig(P：ciD)zhig JJ.8 na I 
nus pa-mams kyang Jig par'gyur dgos so I delta na yang mam par sh岱 pathams cad kyang zhig pa yin no snyam na曲 rt四





,. Cf.．眸temamsb邸m心![(em.: rgyu PD).kl!!.!fl! I ~(em. : rgyuPD)皿卑虹坐立卓(em：和
PD)~即Jassh邸 paIIdelaskvangnibagcha即!!!f!!(em.:yinPD)zh邸 byaba bsal bayin te I sb邸 pa'ibsky¢byasbes





ならば、潜在印象と認識作用とを区別する誤りは存在しない。］ cf.SV, Nir 196cd-197ab: ~函四袖pprav劫O'piyadi
jiinapra遥叩ti/磁四証s紹to茄韮mnasyiit細頑cca函四／； ’ontemamparsb邸pa'i四匹bzhindubag曲 ,gskyi rgyun 
yangsガapa'i phyk I bag chags血 gsb邸 pagnyi ga las m皿 parsb邸 padumadusgeignyidbsky叫parbya _ba_yin no zhe na 


























存在しないし、その潜在印象も認められない。」 98 (680) 
”Cf．函涵'dedagphantshunniIImtshun£SpanY1Unibv函pavinzhesbyababstanpanibagChagsIBStezhesbyaba,OIIJ
146b3. [ =「それら両者は時として相互に全く同じものに作用する」ということを説明して、「一カa替任印象に基
づいて」と。］下線部は以下のsvの偶の改変であろう。 ct:SV, Nir 198ab: kuryitilp tuJyam eva ete niinyonya,p tu知diicana
I; da ni bag chags las ni shes pa shes pa las勾angbagchagsyinpasphantshunbrtcnpa'irkymdu'gyurrozh四平カan韮
切odpayodpani/bagChagslBSnimngonpar'dodpa'ish邸 paskye zhing I sh邸 pagzh匹 dedag las kyang bag chags yin gyi I 





96 ctmtshannvidmi珈廿mm立徊!B!J.I胆nggis平han珈 'j,b四 bu吻 zh邸 byaba la sogs pa yang bsal ba yin no zhes 
bstanpaniauapa'ib必gnyidc8llgyi如 zh邸 byaba,OIIJ146b3f. [ =「非類似の別の結果が生じるような非類似の原因
は存在しない」等（のクマーリラの説）も否定されることを説明して、「潜勢力を本質とする原因が」と。］ cf.SV,Nir
198ab:n函xyjJ紘 0he血ツ四取yi中p加l叩珈沼／ ；galtemampars極 pamtshungs par skyed par by辺pa'ibagchags
yin na I de'i tshe gang gi tshc scr po'i shes pa las sngon po'i sh邸 pas紗ebade'itshe/s“po’ish邸 pabage加,gsSU mi'gyur fe 
mi'dra ba'i phyir ro zhe na I,dilabガodpaninuspa'j紬 gnyidc811gyirgyuzh邸 byaba'o/1,disnigang巫ssngonpo’ish邸pa






97 Cf. ~向bbd四pa,diIIbrtagspayinmidngosvodminzh邸 byaba,diyavg(P ： 'angyidD)1dogpalagnaspa
yin gyi ngo bola gnas pa ma yin par bstan pa ni I do'i phyir ldog pa zh邸 byaba,OIIthadadpamayinpayangldan(P：bstanD)
pa nyid kyis byed pa po nyid yin no zhes bya ba bsal ba yin no/1，di肱 buyj如匹Spolas//1alas,brasbuskvebaminzhesbstan




という（クマー リラの説）を説明して、「それに基づいて結果が」と。 cf.SV, Nir 198cd-199ab: tasmiilS8J!1平涵tyai_sakalpiti
nisti臼tva帥 Ina cedJsena bhiivena紐ぴ如utpadyatekvacit I; mjug sdud pa ni do炒yirldogparzhesbyaba,OII血gognibag






座 zhesbyababsalbayinparbstanpani坪喀函gsh図 byg血匹pa如 gzhesbyaba,OIIde7,dil細 bagchagsmcdpala,ilf$












のだ。」 JOO (682) 
「以上により、全ての形象は、潜在印象に基づいて、外界の事象なしに、差異をもつ。









合理的理由がジャヤンタにはある。］ cf.SV, Nir 199cd-200ab：只卵 ”ayasthitojff臨菰西iibhyasenaYlfiyateI/satasya 
滋g叩紘御y函頑pisaevav5/；伊ng曲g硲 byabafaso努pani / bram ze'i Jugs las suu'byin pa bJjod pa ni / bram ze dc'i lugs 
Jani／如＇glasogspa釦'yangbag chags,dzinparby叫pama yin te / bdag ni rtag pas na sagar bzhin du phyis ky.零 'dzin





99 Cf. ngcd kyi phyogs la ni,thadpanyiddozh邸 stonpa ni me tog ces bya ba,OIIde'i血 g泣血zh邸 bya如nirgya skyegs la 





座／幽audagdelamam海r,dzinparなYlirzh邸 byaba,dilayangl叩 niiigsp邸 'thadpa'izh邸 byaba,01/nyonmongs




な衆生を見るかぎり、ジャヤンタはその道理によって誰一人をも救い得ない。」］ cf.SV, N"rr201 :yuktyanup嘩 masaJiJJJ
prakalpya yad滋畑面n-eyam/iisthiiniYjttyarthamayiidibaud曲呻四aJ/lga/iista加 Kath町1Cidanye/I
101 Cf. mam pa'i bagchags las mam dbye ba (om. : mam pa P : roams D) ma yin nam I shes pa'iyang企yinpa'i phyir Ia de Jta 
yin dang gnyi ga yang so so ba nyid yin no zhe na do'ipbyirm皿 pa'imam dbye bas zh邸 byaba smos to Imam pa'imampar 
dbyebayingyi(D：gyisP)sh邸panimayinpade'iphyirdbyebani m函dozhesbya ba'i don to/IJ147a2f. [ =「形象にば
潜在印象に基づいて差異があるのではないか。認識作用にもそれ（＝形象）があるから、そうであれば両者はともに
差異を持つJというならば、「以上により、形象は差異をもつので」と言う。形象には差異があるが認識作用はそう
ではないので差異は存在しない（？）、という意味である。］ ；mam par dbye ba zh邸 byabani sngon po dang ser po la sogs 
pa'imam par dbye ba can no I成ガroldonmcd硲 byaba phyi'i yu1 dang bral ba'o 1/Y 351b7. [ =「差異をもつ」とは、青・
黄等の差異を有するということ。「外界の事象なしに」とは、外界の対象領域を離れてということ。］
102 Cf. phyi rol gyi don nyid dang h叫 narig pa'i khongs su gtogs pa Iha mi dad pa'i dmigs pa can gyi shes pa dmigs pa med par 
bijod pa yin par bst叩 panide1lyid.kyip/)J'irzh邸 byaba,0111147a3£ [＝外界の事象の存在を欠く場合に、知に内包され
（知とは）区別されないものを拠り所とする認識作用は、拠り所を持たないと言われる、ということを説明して、「以
上の理由により」と。］ ；mjug sdud pa ni do'i pJzyir zh邸byaba'oll虚adma加1lozh邸byabani~'iz加l
snga nas gsungs pa yin no!/Y35Jb8. [＝総括して、「以上の理由により」と。「認識根拠である」というのはデイグナ
ーガ師が以前に述べている。］
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